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ABSTRAK
ANALISIS PENGELOLAAN PARKIR DALAM UPAYA PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI DI KELURAHAN PERAWANG
KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK)
Oleh :
RIA NOFRIANY
NIM. 11075202691
Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten
Siak dibimbing oleh Bapak Muammar Alkadafi, S.Sos, M.Si. Adapun
permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengelolaan Parkir di
Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten SIAK dan Apa upaya-upaya
Pemerintah Kabupaten SIAK untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari
Pengelolaan Parkir. tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui Pengelolaan
Parkir di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, dan Untuk
Mengetahui Upaya-upaya Pemerintah Kabupaten Siak Untuk Meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah dari Pengelolaan Parkir.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuesioner,
wawancara. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 22 orang dan jumlah
sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 22 orang yang diambil dengan
menggunakan metode teknik sensus. Sedangkan jenis dan sumber data penelitian
ini adalah data primer dan data sekunder. Kemudian teknik analisa data yang
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang
menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan
tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Selanjutnya data
yang terkumpul akan di kelompokkan sesuai jenis data yang akan dianalisi. Dari
hasil rekapitulasi pengukuran terhadap masing-masing indikator tersebut, maka
dapat dinyatakan bahwa Analisis Pengelolaan Parkir Dalam Upaya Peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak) dalam 85,31 % atau kategori tinggi atau maksimal.
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